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党 民主党 自民連 民労党 その他 無所属 合計
落選対象者数A 10 100 57 24 1 1 23 216
党派別の比率 4.6％ 46.3％ 26.4％ 11.1％ 0.5％ 0.5％ 10.6％ 100.0％
当 選 者 数 152 121 9 4 10 1 2 299
候 補 者 数 B 243 218 182 123 123 62 224 1175








新千年民主党 ハンナラ党 自民連 無所属 合計
落選対象者数 16 30 16 5 67
党派別の比率 23.9％ 44.8％ 23.9％ 7.5％ 100.0％



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
資料８ 経実連グループ 30.2 45.3 50.9 100 98.1 13.2 7.5 0.0 5.7 0.0 5.7 0.0
資料９ 参与連帯グループ 44.9 71.0 72.5 0.0 100 53.6 21.7 17.4 11.6 7.2 10.1 5.8
資料10 民衆運動グループ 22.5 75.0 35.0 0.0 12.5 62.5 17.5 40.0 32.5 77.5 47.5 42.5
上記資料全体における各連帯型運



























































































































































































































































































































































































































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
設立団体
数の合計
1947年以前 6 8 6 4 4 2 3 1 1 0 1 0 8
1948年～1960年 3 4 2 1 1 3 0 1 0 1 0 0 4
1961年～1979年 5 7 12 5 8 7 1 0 2 0 0 0 14
1980年～1986年 6 15 11 5 8 12 1 3 3 3 2 2 18
1987年～1992年 24 46 48 13 34 38 14 17 12 6 11 8 72
1993年～1997年 39 59 55 22 33 35 6 7 7 7 7 5 86
1998年～2003年 41 62 32 0 22 17 5 6 7 14 11 2 77
連帯型運動組織参加団
体数の合計 124 201 166 50 110 114 30 35 32 31 32 17 279
上記参加団体数の総数
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(28)Samuel P.Huntington & Joan M.Nelson,No Easy Choice Political
 



























































































































































































































































































































































































































































































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
１
愛の臓器寄贈運動
本部 D  E
1991
２ 青い市民連帯 A  B  C 1994
３ 青い平和 C  F 1990
４ 青松の家 A  B  C 1991
５
アジア社会科学研





















10 ウィレ市民連帯 A  B －
ウィレの意
味は不明。
11 圓仏教 A  B  C  D  E 1919
12
圓仏教社会開闢教




協議会 B  F  J
1995
14 学術団体協議会 B  C  E  F  G  H 1988
15 カトリック環境連帯 A  B  C 1993
16 カトリック青年連帯 A  B  C  F 1996
17
カトリック労働問
題相談所 B  C
1985
18 環境運動連合 A  B  C  D  E  F  G  I  K 1993
19 環境正義市民連帯 B  C  E  K 1999
20 環境を守る女性会 A  B 1991
21 韓国CLC  B  C  E 1986
22
韓国YMCA全国








民会 A  B  C  F
1966





























A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
26
韓国教会女性連合




























会 D  E
1988
34 韓国言論情報学会 C  G 1988
35 韓国交通市民協会 D  E 1991
36
韓国交通障害者協
会 C  D  E
1990
37 韓国消費者連盟 C  D  E 1970
38 韓国女性研究所 B  C  F 1989
39
韓国女性障害者連








研究所 D  E
1989





合 A  B  C  D  E  F
1983
女 電 と 略
す。









会 B  J  K  L
2001
47 韓国青年連合会 A  B  C  E  F  G  I 1999












































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
49
韓国大学総学生会






ンター B  J
1999
51 韓国婦人会 C  D  E 1963
52
韓国仏教環境教育
院 D  E
1994
53 韓国保育教師会 B  C  F 1986
54
韓国放送技術人連








連合 A  B  C  E  F  G  H  I  L
1989
57 韓国老人の電話 A  B  C 1994
58
韓国労働運動協議










所 B  F  J
1995
61 希望21 A  B －
62
希望の市民フォー











C  E －
65 行政改革市民連合 B  D  E 1997
66
共同体意識改革国
民運動協議会 D  E
1993
67 基督女民会 A  B  C  F 1986
68
基督教環境運動連






































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
71
基督教倫理実践運













































B  J  K 2001
80
健康社会のための








薬師会 C  E  F  H  L
1990
83 言論改革市民連帯 A  B  C  E  F 1998
84
言論を守る天主教
の会 C  G
－
85 交通文化運動本部 D  E 1990
86 国際民主連帯 C  H 2000
87 子供の植物研究会 A  B 1997
88 産業保健研究会 A  C －
89 参与政治21 A  B 1998
90 参与仏教在家連帯 B  E 1999
91
参与民主主義と生
活政治連帯 A  B
－












































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
93
自主平和統一民族




会 A  B  C  F  G
1995
95 新市民運動連合 C  F 1993
96 市民行動21 A  B  E 2000
97 市民の新聞 B  C －
98 市民文化センター A  B  C －
99
社会進歩のための
民主連帯 F  J
1998
100 障害児童愛の会 A  B －
101 障害者父母会 B  C －
102
障害友権益問題研




する市民の会 A  B  C  D  E
1983
104 女性社会教育院 B  C  F 1997
105
女性政治勢力民主








会議 B  E  F
2001





A  B －
110 人権運動愛の部屋 F  H 1993
111 人権実践市民連帯 B  F  H 1999
112 人権牧会者同志会 C  F －
113
新時代コンダン連
合 A  B  C
1996
コンダンの














































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
118 新仏教全国僧伽会 C  F －
119
進歩ネットワーク




























会 A  B  C  D  E
1993
127 生態教育研究所 A  B  C 1998
128 生態保存市民の会 C  E 1998
129 青年女性文化院 D  E 1985
130
性暴力予防治療セ
ンター C  F
1994










年団体協議会 C  F
－
134 全国帰農運動本部 A  B  D  E 1996
135
全国女性農民総連






中央会 A  B  C  D  E
1993
137 全国農民総連盟 B  C  F  I  J  K  L 1990
138 全国貧民連合 F  J 1995
139 全国仏教運動連合 C  F  G  H  L 1993
140
全国牧会者正義平
和実践協議会 B  C  F
1984
141 全国民衆連帯 B  J  K 2001
142
全国民主労働組合















































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
143
全国民族劇運動協








145 全国夜学協議会 A  B －
146 全国露天商連合 A  B  C  F  H  K 1987
147
専門職女性クラブ
韓国連盟 D  E
1968
148 全泰壱記念事業会 F  J 1983
149
祖国統一汎民族連








教研究所 B  C  F
－
152 大学生 A  B  C  F  H  I  J －
学生会など
学生団体を








合会 A  B  C  D  E
1966
154 大韓聖公会 B  C 1889
155 大韓仏教青年会 A  B 1920
156
大韓民国独立功労


















ター A  B
－
161 地方議政研究会 D  E －
162
駐韓米軍犯罪根絶
運動本部 F  H  K
1993
163 長期囚家族後援会 C  F －
164
天主教正義具現全






























A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
165
天主教正義具現全




員会 B  C  F  H
－
167 統一の朝 A  B －
168 統一広場 B  J  K 2000
169 統一を迎える B  C 1998
170 同性愛者人権連帯 C  F 1999
171
ともに行う市民行




















母連帯 B  C  D  E
1990
177 ヌリ文化財団 A  C 1996
178 働く人々 A  B  C  I －
179 反腐敗国民連帯 B  C 1999
180 反米女性会 B  J  K  L 2002
181
東アジア歴史研究




研究院 A  B
－
183 光輪信仰学校 C  F －
184
一つの心カウンセ
リングセンター A  B
1990































































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
190 仏教環境連帯 A  B 2001
191
仏教言論対策委員
会 G  H
1992
192 仏教人権委員会 A  B  C  F 1990
193 仏教長期囚後援会 C  F 1998
長期囚は非





帯 C  F
－
195 文化愛の会 A  B －
196
文化改革のための




197 興士団 A  B  C  D  E 1913
198 平和統一市民連帯 B  G 2001
199
平和と統一を開く




人々の宣教会 A  B
－
201 平和の村 D  E －
202 平和を作る女性会 B  C  F 1997
203 ベテルの家 A  B －
ベテルは聖
書の言葉。
204 保健福祉民衆連帯 J  K 2001
205 ボランティア21 B  D  E 1997
206 みな一緒 B  J 2000
207 未来を開く共同体 A  B 1996
208
民間図書館トブロ

























































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
214
民主社会のための








全国連合 B  C  F  G  H  I  J  K  L
1987
217 民主労働党 F  I  J  K 2000
218
民族自主平和統一
中央会議 B  F  L
1988
219 民族社会運動連合 F  H  I  L 1997
220
民族守護の根会議




会 B  F  H  I  J
1986
222 民族美術人協会 B  C  E  F 2000
223 民族文学作家会議 B  C  F  I 1974





B  H  I  J 1992
226 民族問題研究所 B  C  F  H  I  K 1991
227
民族和解自主統一
協議会 B  F  H  I  J  K
1999
228 民族和合運動連合 A  B 1998
229
民族和合仏教推進
委員会 C  F
1997
230 メディア連帯 A  B 2003
231 緑色交通運動 B  C  D  E 1993
232 緑色実践運動連合 A  B 1996
233 緑色消費者連帯 A  B  C  D  E 1996
234
緑色未来緑色世相
緑色地球 A  B  E
1977
235 緑色連合 A  B  C  D  E  F  G  I  K 1994
236 良き友達 E  F 1996
237 労働組合 A  B  C  F  G  H  I  J  K －
名称に労組
がつく団体

















































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
239 労働人権会館 B  I  J 1989
240 労働政策研究所 C  F －
241 ワールドビジョン A  B  D  E 1953
242
わが国物産奨励運












す運動全国本部 A  B  C  F
1994
246 我々はソヌ C  F 1992
247 ４月革命会 B  F  H  L 1988
248 UNEWS  A  B －
以下、地域的な名称を
有する団体
249 青い新安21 A  B －
新安はシン
アン。地名




251 青陽フォーラム C  E 1997
252 安養女性会 B  C  F 1995
253
馬昌鎮参与自治市







254 蔚山参与自治連帯 C  F 1997
255 蔚山女性会 A  B 1999
256 蔚山東区住民会 A  B －
257 蔚山民主市民会 E  F  H 1990
258 益山参与自治連帯 A  B  E 1999
259
大田参与自治市民
連帯 A  B  C  E  F
1995
260
大 田 女 性 環 境
フォーラム A  B
2000
261 大田女民会 A  B  C  E  F 1987
262 大田主婦教室 C  E 1989
263 大田忠南生命の森 A  B  C 1999
264
カトリック仁川教






























A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
265
カトリック仁川教




の会 A  B  C
2001
267 木浦地方自治連合 A  B －
268 木浦フォーラム A  B 1996
269 機張生命宣教連帯 B  C  F 1997
機 張 は キ
ジャン。地
名





連帯 C  E
2001.2
272 金海女性会 B  C 2000
273 九老市民センター B  C 1997
274
軍布明日の女性セ




275 軍布市民の集まり B  C 1992
軍布はクン
ポ。地名
276 慶南女性会 B  C  E  F 1987
277 慶南一つの所帯 B  C 1987
278 慶北大民主同門会 C  I 1994
279
光州基督教倫理実
践運動 A  B
－
280 光州市民連帯 A  B  F 1994
281
光州障害者総連合
会 A  B
1989
282 光州全南改革連帯 A  B  E 1999
283 光州全南文化連帯 A  B 2000
284 光州全南連帯会議 E  F －
285
原州参与自治市民








帯 A  B
2002
288 済州女民会 E  F 1987
289
参与自治郡山市民



















































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
291
参与自治高興郡民











293 参与自治浦項連帯 A  B 2002
294
参与自治莞島郡民










会 A  B
－
297 城南市民の会 A  B 1995
298
城南政治改革市民
連帯 A  B
2003
299 城南青年会 B  C  F  I －
300
城南青年情報セン
ター A  B  C
－
301 城南文化研究所 A  B  F －
302
城南歴史文化踏査
会 A  B
－









ク環境連帯 C  F
－
306 仁川女性会 A  B －
307 仁川貧民連合 A  B  C －
308 仁川民衆教会連合 A  B  C －
309 仁川労働研究院 A  B  C 1997
310
新大邱慶北市民会
議 A  C  I
1996
311 済州4.3研究所 B  H 1989
312 清州CCC  A  B  C －
313
清州基督教倫理実




人連帯 A  B
－
315 全州市民会 B  C  E 1995
316
全南東部地域社会






























A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
317
全北基督教社会福
祉研究所 C  E
1997
318 全北市民運動連合 A  B  C  E 1994
319 全北女性研究会 A  B  C －
320 ソウル障害者連盟 E  F 1998
321
ソウル大教区社会






C  F －
323 大邱女性会 A  B  C  E  F  I 1988
324
大邱人権実践市民

























会 A  B  C
－





A  B  E 1998
332 燕岐市民会 C  E －
333
天安市民フォーラ
ム C  E
1999
334 天道教全州教区 A  B －
335
唐津参与自治市民




336 利川青年会 C  F  I －
利 川 は イ
チョン。地
名
337 富川市民連合 A  B  C 1999
338 富平市民の会 A  B  C －
339
永同地方自治参与















































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
340
釜山教区学習所連








院 B  C  F
1995
343 釜山性暴力相談所 B  C  E  F 1992
344
平和と参与に行く
仁川連帯 A  B  C  E  H
1996
345 浦項女性会 B  C  E  F 1995
346 盆唐環境市民の会 B  C 1994
347 盆唐青年会 B  F  I 1995
348 水原女性会 B  C  E  F 1988









承仁川連帯 A  B
－ 2000か。
352 康津愛の市民会議 A  B 2001
康津はカン
ジン。地名








355 羅州愛の市民会 A  B 1997
356 河南青年会 F  I － 1990か。
357 高陽湿地研究会 A  B －
358 高陽市民会 A  B  C 1998
359 高陽青年会 A  B  C 1997
360
泰安参与自治市民









362 槐山を愛する人々 A  B 2003
363
仁川解雇労働者協
議会 A  B  C
－
































A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L
365
無等山保護団体協




















49.3 71.7 55.9 14.4 32.4 37.3 9.0 10.9 10.9 9.0 9.3 4.6
(注)二つ以上の連帯型運動組織の参加団体になっている団体に限った。団体
の名称については、設立年次が判明しなかった団体の中にいまだ不備な
ものが残っている可能性がある。連帯型運動組織の参加団体等の3236団
体のリストについては、次のURLのホームページでハングル表記のエ
クセル・ファイルで公開する予定である。
http://www11.plala.or.jp/Never?lamd／newpage3.html
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福
祉
事
業
法
に
よ
っ
て
援
助
を
必
要
と
す
る
人
々
に
基
督
教
精
神
に
立
脚
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
で
福
祉
社
会
建
設
に
寄
与
す
る
こ
と
A
 
B
 
D
 
E
６
韓
国
婦
人
会
中
央
本
部
（
地
方
支
部
含
む
）
有
19
63
.1
0
10
00
00
女
性
の
権
利
伸
張
事
業
、
消
費
者
保
護
事
業
、
社
会
福
祉
増
進
の
た
め
の
事
業
な
ど
C
 
D
 
E
７
大
韓
主
婦
ク
ラ
ブ
連
合
会
有
19
66
.
7
30
00
00
家
庭
主
婦
の
資
質
・
能
力
の
向
上
、
健
全
で
望
ま
し
い
家
庭
の
維
持
・
発
展
A
 
B
 
D
 
E
８
専
門
職
女
性
ク
ラ
ブ
韓
国
連
盟
有
19
68
.
1
10
00
専
門
職
女
性
た
ち
の
権
益
向
D
 
E
?
）
一
一
七
一
一
七
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
韓
国
市
民
団
協
議
会
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
９
韓
国
女
性
有
権
者
連
盟
有
19
69
.
6
50
00
女
性
の
民
主
市
民
意
識
涵
養
、
政
治
参
与
の
拡
大
、
民
主
福
祉
社
会
の
実
現
C
 
D
 
E
10
韓
国
消
費
者
連
盟
有
19
70
.
1
21
38
8
韓
国
の
消
費
者
運
動
の
主
導
、
消
費
者
告
発
セ
ン
タ
ー
の
運
営
、
消
費
者
教
育
、
商
品
テ
ス
ト
・
実
験
室
運
営
C
 
D
 
E
11
基
督
教
環
境
運
動
連
帯
有
19
82
.
4
20
00
環
境
教
育
、
教
会
支
援
B
 
D
 
E
12
消
費
者
問
題
を
研
究
す
る
市
民
の
会
有
19
83
.
1
－
（
サ
イ
ト
閉
鎖
中
）
自
発
的
な
消
費
者
運
動
を
通
じ
て
消
費
者
主
権
を
確
立
し
、
暮
ら
し
の
質
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
A
 
B
 
C
 
D
 
E
13
韓
国
女
性
の
電
話
連
合
（
女
電
）
有
19
83
.
6
－
大
衆
女
性
の
日
常
生
活
、
主
婦
殴
打
を
重
要
な
問
題
に
、
相
談
活
動
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
14
青
年
女
性
文
化
院
有
19
85
.
4
30
00
男
女
平
等
意
識
の
向
上
、
及
び
女
性
人
力
の
開
発
D
 
E
15
一
つ
の
所
帯
（
ハ
ン
サ
ル
リ
ム
）
有
19
86
.1
2
16
50
0
世
帯
有
機
農
産
物
と
健
康
で
安
全
な
農
水
畜
産
物
清
算
、
都
市
と
農
村
の
直
接
取
引
き
展
開
B
 
D
 
E
16
基
督
教
倫
理
実
践
運
動
有
19
87
.1
2
12
00
0
個
々
人
の
倫
理
的
責
任
、
急
進
主
義
に
対
す
る
懐
疑
、
改
良
主
義
、
公
明
選
挙
実
践
市
民
運
動
協
議
会
、
市
民
不
服
従
運
動
C
 
D
 
E
 
F
17
障
害
友
権
益
問
題
研
究
所
有
19
87
.1
2
25
00
障
害
者
政
策
過
程
に
積
極
的
に
参
与
、
障
害
者
差
別
の
告
発
・
訴
訟
B
 
C
 
D
 
E
 
F
18
韓
国
禁
煙
運
動
協
議
会
有
19
88
.
3
－
体
系
的
な
禁
煙
運
動
を
全
国
的
に
展
開
す
る
こ
と
で
喫
煙
に
よ
る
健
康
被
害
を
最
小
化
す
る
こ
と
D
 
E
?
）
一
一
八
一
一
八
民
主
体
制
定
着
期
の
韓
国
に
お
け
る
政
治
と
市
民
社
会
⑵
（
清
水
敏
行
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
韓
国
市
民
団
協
議
会
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
19
す
べ
て
の
こ
と（
タ
イ
ル
）
共
同
体
有
19
89
.1
0
－
タ
イ
ル
教
会
か
ら
出
発
。無
料
食
堂
、
無
料
宿
所
、
無
料
診
療
所
運
営
D
 
E
20
韓
国
女
性
政
治
文
化
研
究
所
有
19
89
.
6
50
00
女
性
の
政
治
参
与
拡
大
を
通
じ
て
民
主
政
治
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
。
女
性
の
議
会
進
出
の
た
め
の
教
育
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
公
明
選
挙
運
動
。
D
 
E
21
経
済
正
義
実
践
市
民
連
合
有
19
89
.
7
20
00
0
（
中
央
組 織
）
経
済
不
正
と
不
労
所
得
の
剔
抉
、
代
案
を
立
法
化
す
る
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
民
衆
で
は
な
く
市
民
、
在
野
運
動
圏
の
問
題
提
起
を
吸
収
す
る
緩
衝
地
帯
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
I
 
K
22
韓
国
交
通
障
害
者
協
会
有
19
90
.
1
86
00
0
交
通
事
故
障
害
者
、
障
害
者
政
策
の
提
示
C
 
D
 
E
23
人
間
教
育
実
現
父
母
連
帯
有
19
90
.
4
70
0
学
父
母
の
健
全
な
学
校
参
与
支
援
、
望
ま
し
い
学
校
運
営
委
員
会
運
営
の
た
め
の
学
父
母
研
修
B
 
C
 
D
 
E
24
交
通
文
化
運
動
本
部
有
19
90
.
5
53
00
交
通
難
は
市
民
が
解
く
を
モ
ッ
ト
ー
に
市
民
参
与
運
動
を
展
開
D
 
E
25
愛
の
臓
器
寄
贈
運
動
本
部
有
19
91
.
1
31
00
00
臓
器
移
植
必
要
者
の
実
態
調
査
、
献
血
事
業
に
対
す
る
理
解
促
進
D
 
E
26
韓
国
交
通
市
民
協
会
有
19
91
.
1
10
00
轢
き
逃
げ
交
通
事
故
調
査
団
、
轢
き
逃
げ
監
視
団
な
ど
の
組
織
で
人
命
尊
重
の
交
通
文
化
の
定
着
D
 
E
27
経
済
正
義
実
践
仏
教
市
民
連
合
有
19
91
.
7
30
00
仏
教
と
市
民
運
動
の
結
合
。
仏
教
を
現
代
的
に
再
照
明
し
生
活
の
中
に
活
か
す
。
D
 
E
?
）
一
一
九
一
一
九
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
韓
国
市
民
団
協
議
会
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
28
祖
国
平
和
統
一
仏
教
人
協
会
有
19
92
.
2
30
00
仏
教
同
胞
支
援
、
南
北
間
の
交
流
・
協
力
、
南
北
仏
教
間
の
和
合
と
紐
帯
C
 
D
 
E
29
緑
色
交
通
運
動
有
19
93
.
3
30
00
交
通
弱
者
の
交
通
権
の
回
復
、
環
境
に
や
さ
し
い
交
通
の
実
現
、
自
転
車
利
用
の
活
性
化
B
 
C
 
D
 
E
30
精
神
改
革
市
民
協
議
会
有
19
93
.
4
19
39
精
神
改
革
で
道
徳
的
人
間
、
健
康
な
家
庭
、
健
全
な
社
会
の
実
現
を
図
る
A
 
B
 
C
 
D
 
E
31
全
国
撤
去
民
協
議
会
中
央
会
無
19
93
.
4
－
財
閥
既
得
権
益
層
、
撤
去
民
問
題
、
実
践
可
能
な
代
案
A
 
B
 
C
 
D
 
E
32
環
境
運
動
連
合
有
19
93
.
4
53
00
0
公
害
追
放
、
大
衆
主
義
、
市
民
環
境
運
動
、
反
核
平
和
運
動
、
環
境
政
策
に
対
す
る
監
視
と
提
案
、
環
境
政
治
活
動
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
I
 
K
33
共
同
体
意
識
改
革
国
民
運
動
協
議
会
有
19
93
.
6
15
00
00
社
会
不
信
を
取
り
除
き
、
失
わ
れ
た
主
人
意
識
を
取
り
戻
し
民
族
の
力
を
結
集
し
て
新
た
な
民
族
共
同
体
国
民
運
動
を
展
開
す
る
D
 
E
34
グ
リ
ー
ン
フ
ァ
ミ
リ
ー
運
動
連
合
（
グ
リ
ー
ン
フ
ァ
ミ
リ
ー
）
有
19
94
.
1
88
01
環
境
運
動
、
環
境
教
育
、
東
亜
日
報
の
積
極
的
支
持
C
 
D
 
E
35
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
社
会
教
育
院
有
19
94
.1
0
60
0
環
境
と
地
域
社
会
の
発
展
、
エ
コ
家
族
運
動
、
環
境
文
化
事
業
、
地
域
福
祉
事
業
モ
デ
ル
運
営
D
 
F
36
新
社
会
共
同
善
運
動
連
合
有
19
94
.1
0
63
0
韓
民
族
の
生
存
発
展
と
共
存
福
祉
の
基
礎
と
な
る
精
神
文
化
を
向
上
し
人
ら
し
く
暮
ら
せ
る
社
会
の
建
設
D
 
E
?
）
一
二
〇
一
二
〇
民
主
体
制
定
着
期
の
韓
国
に
お
け
る
政
治
と
市
民
社
会
⑵
（
清
水
敏
行
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
韓
国
市
民
団
協
議
会
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
37
正
義
の
社
会
の
た
め
の
教
育
運
動
協
議
会
有
19
94
.1
2
10
00
正
社
協
の
教
育
分
科
と
し
て
出
発
。
正
社
協
解
体
で
独
自
団
体
結
成
に
D
 
E
38
正
し
い
言
論
の
た
め
の
市
民
連
合
（
正
し
い
言
論
）
有
19
94
.
2
37
51
（
サ
イ
ト
閉
鎖
中
）
C
 
D
 
E
39
緑
色
連
合
有
19
94
.
4
15
00
0
代
案
あ
る
環
境
運
動
、
生
活
の
中
の
環
境
運
動
、
韓
半
島
の
平
和
統
一
、
緑
色
政
治
の
実
現
、
参
与
民
主
主
義
と
自
治
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
I
 
K
40
韓
国
仏
教
環
境
教
育
院
有
19
94
.
6
50
0
ご
み
ゼ
ロ
10
80
運
動
、飲
食
物
ご
み
の
ゼ
ロ
運
動
D
 
E
41
青
少
年
暴
力
予
防
財
団
有
19
95
.
1
41
00
0
青
少
年
暴
力
の
予
防
活
動
、
非
行
少
年
の
善
導
、青
少
年
有
害
環
境
浄
化
、
青
少
年
の
福
祉
増
進
C
 
D
 
E
42
健
康
の
た
め
の
市
民
の
会
有
19
95
.1
0
17
0
自
然
医
学
に
よ
る
病
気
治
療
の
促
進
と
保
険
化
D
 
E
43
不
正
腐
敗
追
放
市
民
連
合
会
（
腐
追
連
）
有
19
95
.1
2
25
30
不
正
腐
敗
の
監
視
・
告
発
、
検
察
改
革
、
不
正
腐
敗
被
害
者
相
談
C
 
D
 
E
44
青
少
年
の
た
め
の
明
日
の
女
性
セ
ン
タ
ー
有
19
95
.
3
15
00
女
性
・
父
母
・
青
少
年
の
た
め
の
社
会
教
育
、
性
教
育
、
有
権
者
運
動
、
消
費
環
境
運
動
C
 
D
 
E
45
緑
色
消
費
者
連
帯
有
19
96
.
1
89
00
環
境
を
考
慮
す
る
消
費
生
活
の
実
践
、
緑
色
消
費
者
の
小
さ
な
実
践
、
消
費
者
の
権
利
保
護
A
 
B
 
C
 
D
 
E
46
歩
き
た
い
都
市
を
作
る
市
民
連
帯
有
19
96
.
6
15
00
都
市
文
化
と
歴
史
の
保
存
・
創
造
、
代
案
中
心
の
運
動
、
多
様
な
階
層
が
同
じ
場
で
暮
ら
す
都
市
づ
く
り
A
 
B
 
C
 
D
 
E
?
）
一
二
一
一
二
一
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
韓
国
市
民
団
協
議
会
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
47
わ
が
民
族
互
い
に
助
け
合
う
運
動
有
19
96
.
6
60
00
北
韓
食
糧
難
に
対
す
る
人
道
的
支
援
、
韓
民
族
共
同
体
B
 
D
 
E
48
全
国
帰
農
運
動
本
部
有
19
96
.
9
60
0
農
村
農
業
の
危
機
、
帰
農
運
動
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
機
能
学
校
開
設
運
営
A
 
B
 
D
 
E
49
行
政
改
革
市
民
連
合
有
19
97
.1
2
20
0
市
民
中
心
の
行
政
、
改
革
課
題
と
方
法
の
公
論
化
、
政
府
に
よ
っ
て
不
利
な
扱
い
を
受
け
た
市
民
の
権
利
回
復
の
た
め
の
是
正
措
置
活
動
B
 
D
 
E
50
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
21
有
19
97
.
3
40
0
自
願
奉
仕
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
、
自
願
奉
仕
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
教
育
課
程
の
開
発
B
 
D
 
E
51
ア
ジ
ア
社
会
科
学
研
究
院
無
－
－
不
明
D
 
E
52
地
方
議
政
研
究
会
無
－
－
不
明
D
 
E
53
平
和
の
村
無
－
－
不
明
D
 
E
各
連
帯
型
運
動
組
織
に
参
加
団
体
と
な
っ
て
い
る
団
体
の
数
16
24
27
53
52
7
4
0
3
0
3
0
各
連
帯
型
運
動
組
織
に
お
け
る
参
加
団
体
数
の
比
率
（
％
）
30
.2
45
.3
50
.9
10
0
98
.1
13
.2
7.
5
0.
0
5.
7
0.
0
5.
7
0.
0
(注
１
)「
年
鑑
収
録
」
の
「
年
鑑
」
と
は
、『
韓
国
民
間
団
体
総
覧
20
00
上
・
下
』（
ソ
ウ
ル
、
市
民
の
新
聞
社
、
19
99
年
）、
『
韓
国
民
間
団
体
総
覧
20
03
上
・
下
』（
ソ
ウ
ル
、
市
民
の
新
聞
社
、
20
03
年
）、
『
韓
国
民
間
団
体
総
覧
19
97
』（
ソ
ウ
ル
、
市
民
の
新
聞
社
、
19
96
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
会
員
数
に
つ
い
て
は
適
宜
を
参
考
に
し
た
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
以
下
の
資
料
９
、
10
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
(注
２
)
表
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
全
国
組
織
（
本
部
）
と
地
方
組
織
が
混
在
し
て
い
る
団
体
に
つ
い
て
は
、
全
国
組
織
で
一
括
し
た
。
そ
の
た
め
連
帯
型
運
動
組
織
に
地
方
組
織
は
加
盟
し
て
い
る
が
、
全
国
組
織
は
加
盟
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
全
国
組
織
名
で
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
以
下
の
資
料
９
、
10
で
も
同
じ
で
あ
る
。
(注
３
)
活
動
の
趣
旨
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
情
報
、
既
出
の
『
韓
国
民
間
団
体
総
覧
』
等
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
文
を
要
約
す
る
な
ど
字
句
修
正
を
行
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
?
）
一
二
二
一
二
二
民
主
体
制
定
着
期
の
韓
国
に
お
け
る
政
治
と
市
民
社
会
⑵
（
清
水
敏
行
）
資
料
9
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
参
加
団
体
の
リ
ス
ト
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
１
基
督
教
社
会
宣
教
連
帯
会
議
有
19
71
.
4
－
全
泰
壱
、
宣
教
、
労
働
A
 
B
 
E
 
J
２
韓
国
基
督
教
社
会
問
題
研
究
院
有
19
79
.
2
－
宣
教
に
基
づ
く
社
会
問
題
の
解
決
を
科
学
的
に
考
察
し
代
案
を
提
示
す
る
C
 
E
 
F
 
G
３
韓
国
女
性
神
学
者
協
議
会
無
19
80
.
4
－
女
性
の
尊
厳
性
回
復
、
社
会
と
教
会
の
民
主
化
、
正
義
・
平
和
・
環
境
保
全
に
貢
献
B
 
E
 
F
４
民
主
言
論
運
動
市
民
連
合
（
民
言
論
）
有
19
84
.1
2
40
0
ア
ン
チ
朝
鮮
日
報
運
動
、
言
論
民
主
化
、
新
聞
市
場
の
不
正
取
引
監
視
、
総
選
挙
報
道
監
視
、
言
論
監
視
活
動
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
５
韓
国
CL
C
無
19
86
.
3
25
0
正
義
と
平
和
、
創
造
秩
序
の
保
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
人
間
的
福
音
的
価
値
を
教
会
と
社
会
に
広
め
る
こ
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
平
信
徒
の
共
同
体
B
 
C
 
E
６
人
道
主
義
実
践
医
師
協
議
会
有
19
87
.1
1
10
00
19
87
年
護
憲
撤
廃
磁
極
声
明
を
出
し
た
医
師
を
中
心
に
発
足
。
ホ
ー
ム
レ
ス
診
療
事
業
、
医
療
改
革
事
業
B
 
C
 
E
 
F
 
H
７
韓
国
女
性
団
体
連
合
（
女
性
連
合
）
有
19
87
.
2
23
00
0
進
歩
的
女
性
団
体
、
女
性
団
体
の
共
同
闘
争
組
織
、
平
和
統
一
運
動
、
女
性
労
働
・
農
民
運
動
、
政
治
社
会
の
民
主
化
運
動
、
女
性
権
益
運
動
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
K
８
民
主
化
の
た
め
の
全
国
教
授
協
議
会
（
民
教
協
）
有
19
87
.
6
13
00
実
質
的
民
主
主
義
確
保
の
た
め
の
専
門
家
的
な
活
動
と
社
会
運
動
の
展
開
、
国
家
に
対
す
る
市
民
の
権
利
救
済
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
?
）
一
二
三
一
二
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
９
韓
国
女
性
民
友
会
（
女
性
民
友
会
）
有
19
87
.
9
50
00
性
平
等
、
民
主
社
会
、
女
性
大
衆
運
動
、
法
と
制
度
の
改
善
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
10
学
術
団
体
協
議
会
有
19
88
.1
1
20
00
進
歩
派
の
大
学
教
授
の
運
動
団
体
。
盧
武
政
権
に
核
心
メ
ン
バ
ー
が
大
挙
進
入
し
、
事
実
上
シ
ン
ク
タ
ク
の
役
割
を
担
う
。韓
国
日
報
20
03
年
３
月
５
日
記
事
よ
り
引
用
。
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
H
11
と
も
に
行
う
主
婦
の
会
無
19
88
.1
2
20
0
主
婦
教
育
、
環
境
運
動
、
女
性
失
職
家
長
連
帯
を
通
じ
家
庭
主
婦
の
社
会
的
主
体
性
の
確
立
B
 
C
 
E
 
F
12
民
主
社
会
の
た
め
の
弁
護
士
会
（
民
弁
）
有
19
88
.
5
29
7
人
権
中
心
の
法
改
正
の
た
め
の
代
案
模
索
・
意
見
書
提
出
、
国
家
に
よ
る
市
民
の
人
権
侵
害
救
済
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
I
 
K
13
韓
国
民
族
音
人
協
会
有
19
89
.1
1
35
0
韓
国
民
族
芸
術
人
総
連
合
所
属
の
民
族
音
楽
委
員
会
と
し
て
出
発
、
民
族
音
楽
運
動
の
定
着
・
活
性
化
E
 
F
14
韓
国
民
族
芸
術
人
総
連
合
（
民
芸
総
）
有
19
89
.1
2
15
00
0
文
化
民
主
主
義
、
民
族
文
化
の
正
し
い
継
承
、
南
北
文
化
交
流
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
L
15
韓
国
基
督
教
社
会
宣
教
協
議
会
有
19
89
.
3
－
民
衆
の
観
点
か
ら
神
学
と
信
仰
を
再
定
立
。
89
年
文
益
煥
牧
師
釈
放
追
求
、
愛
国
民
主
勢
力
弾
圧
阻
止
大
会
な
ど
。
C
 
E
 
F
16
健
康
社
会
の
た
め
の
歯
科
医
師
会
有
19
89
.
4
13
00
保
健
医
療
現
実
の
矛
盾
の
克
服
、
保
健
医
療
分
野
の
政
策
開
発
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
H
17
真
の
教
育
の
た
め
の
全
国
父
母
会
（
真
教
育
学
父
母
会
）
有
19
89
.
9
15
00
全
国
教
職
員
労
働
組
合
（
全
教
組
）
支
援
、
全
教
組
解
職
教
師
復
職
支
援
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
H
 
K
?
）
一
二
四
一
二
四
民
主
体
制
定
着
期
の
韓
国
に
お
け
る
政
治
と
市
民
社
会
⑵
（
清
水
敏
行
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
18
健
康
社
会
の
た
め
の
薬
師
会
有
19
90
.
1
10
00
労
働
者
、
産
業
災
害
、
都
市
貧
民
C
 
E
 
F
 
H
 
L
19
韓
国
性
暴
力
相
談
所
有
19
91
.
4
15
6
性
暴
力
の
被
害
女
性
の
相
談
を
通
じ
た
被
害
克
服
、
性
暴
力
の
原
因
・
予
防
対
策
の
研
究
B
 
E
 
F
20
参
与
連
帯
有
19
94
.
9
50
00
参
与
と
人
権
、
具
体
的
で
日
常
的
な
権
力
監
視
運
動
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
21
全
国
民
主
労
働
組
合
総
連
盟
（
民
主
労
総
）
有
19
95
.1
1
59
55
94
(民
主
労
総
サ
イ
ト
)
自
主
的
・
民
主
的
な
労
組
の
全
国
中
央
組
織
、
労
働
者
の
政
治
勢
力
化
、
民
族
の
自
主
性
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
22
良
き
友
達
有
19
96
.1
2
23
00
平
和
運
動
、
国
際
難
民
救
護
事
業
。
北
韓
の
食
料
難
に
関
す
る
広
報
と
人
道
的
支
援
、
統
一
事
業
E
 
F
23
緑
色
未
来
緑
色
世
相
緑
色
地
球
（
緑
色
未
来
）
有
19
97
.
7
－
環
境
分
野
で
も
水
、
廃
棄
物
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
野
の
専
門
市
民
団
体
A
 
B
 
E
24
開
か
れ
た
社
会
市
民
連
合
有
19
98
.
4
10
00
80
年
代
の
民
主
化
運
動
の
全
国
団
体
の
ソ
ウ
ル
支
部
を
統
合
し
結
成
。
市
民
の
権
益
と
環
境
・
福
祉
・
住
居
問
題
、
民
主
改
革
、
社
会
正
義
の
実
現
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
25
生
態
保
存
市
民
の
会
無
19
98
.
7
－
自
然
生
態
の
保
存
を
専
門
的
に
持
続
的
に
行
う
。
C
 
E
26
言
論
改
革
市
民
連
帯
（
言
改
連
）
有
19
98
.
8
50
0
言
論
改
革
の
た
め
の
市
民
社
会
団
体
の
連
帯
機
構
、新
聞
市
場
の
正
常
化
、
言
論
独
寡
占
の
弊
害
、
新
聞
社
の
税
務
調
査
、
新
聞
社
の
経
営
透
明
性
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
?
）
一
二
五
一
二
五
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
27
参
与
仏
教
在
家
連
帯
有
19
99
.
3
60
0
仏
教
人
の
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
教
団
と
社
会
の
問
題
に
積
極
的
に
参
加
す
る
風
土
を
つ
く
る
た
め
の
活
動
B
 
E
28
韓
国
女
性
障
害
者
連
合
有
19
99
.
4
17
00
女
性
障
害
者
の
権
益
保
護
・
福
祉
増
進
の
た
め
の
事
業
B
 
E
 
F
29
韓
国
青
年
連
合
会
有
19
99
.
6
20
00
分
断
の
終
息
、
70
00
万
同
胞
が
反
映
す
る
統
一
国
家
の
建
設
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
I
30
環
境
正
義
市
民
連
帯
有
19
99
.
7
30
0
19
92
年
に
経
実
連
内
の
経
実
連
環
境
開
発
セ
ン
タ
ー
と
し
て
出
発
、
99
年
７
月
経
実
連
か
ら
分
離
・
独
立
B
 
C
 
E
 
K
31
文
化
改
革
の
た
め
の
市
民
連
帯
（
文
化
連
帯
）
無
19
99
.
9
－
文
化
改
革
、
文
化
権
力
、
民
主
化
、
文
化
帝
国
主
義
A
 
B
 
C
 
E
 
G
 
H
 
J
32
と
も
に
行
う
市
民
行
動
有
19
99
.
9
－
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
参
与
自
治
の
実
現
、
情
報
民
主
化
と
情
報
正
義
の
実
現
A
 
B
 
C
 
E
33
民
族
美
術
人
協
会
有
20
00
.1
1
60
0
民
族
文
化
と
民
族
美
術
の
発
展
を
目
指
す
美
術
人
の
相
互
連
帯
と
共
同
実
践
B
 
C
 
E
 
F
34
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
有
20
01
.
2
－
19
団
体
、
政
治
・
社
会
改
革
の
た
め
の
連
帯
活
動
、
市
民
社
会
団
体
の
連
帯
協
力
事
業
、
市
民
運
動
活
性
化
の
た
め
の
事
業
B
 
E
 
F
35
わ
が
国
物
産
奨
励
運
動
本
部
無
－
－
不
明
C
 
E
36
教
育
改
革
と
教
育
自
治
の
た
め
の
市
民
連
帯
無
－
－
不
明
C
 
E
?
）
一
二
六
一
二
六
民
主
体
制
定
着
期
の
韓
国
に
お
け
る
政
治
と
市
民
社
会
⑵
（
清
水
敏
行
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
37
済
州
女
民
会
有
19
87
.1
1
－
女
性
文
化
運
動
で
世
界
女
性
の
日
を
記
念
す
る
済
州
女
性
祭
典
、
女
性
映
画
際
E
 
F
38
大
田
女
民
会
有
19
87
.1
2
80
0
健
全
な
地
域
社
会
共
同
体
の
建
設
と
女
性
の
権
益
伸
張
、
両
性
平
等
、
社
会
民
主
化
A
 
B
 
C
 
E
 
F
39
慶
南
女
性
会
有
19
87
.
4
31
8
女
性
差
別
の
現
実
を
改
善
し
、
女
性
の
意
識
啓
発
・
自
我
実
現
、
権
益
伸
張
B
 
C
 
E
 
F
40
大
邱
女
性
会
有
19
88
.
1
60
0
非
正
規
職
女
性
労
働
者
の
社
会
保
障
の
た
め
の
座
談
会
開
催
、
女
性
労
働
関
連
法
改
正
活
動
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
I
41
大
田
主
婦
教
室
無
19
89
.
2
－
全
国
主
婦
教
室
中
央
会
の
大
田
支
部
。
女
性
が
社
会
主
体
と
な
る
こ
と
を
支
援
す
る
こ
と
、
消
費
者
主
権
時
代
を
開
く
C
 
E
42
水
原
女
性
会
有
19
89
.
3
30
0
働
く
女
性
が
主
体
と
な
り
両
性
平
等
と
自
主
的
・
民
主
的
社
会
の
建
設
B
 
C
 
E
 
F
43
蔚
山
民
主
市
民
会
有
19
90
.1
2
16
0
地
域
社
会
の
民
主
改
革
と
市
民
自
治
E
 
F
 
H
44
釜
山
参
与
自
治
市
民
連
帯
有
19
91
.
5
11
25
自
律
的
で
多
様
な
市
民
運
動
の
実
践
で
参
与
民
主
主
義
の
実
現
C
 
E
45
釜
山
性
暴
力
相
談
所
有
19
92
.
7
46
0
性
暴
力
、
家
庭
暴
力
、
性
売
買
で
苦
痛
を
受
け
る
女
性
の
た
め
の
専
門
的
な
相
談
活
動
、
性
暴
力
予
防
活
動
B
 
C
 
E
 
F
46
全
北
市
民
運
動
連
合
有
19
94
.1
1
30
00
0
行
政
・
議
政
の
監
視
活
動
、
市
民
団
体
間
の
連
帯
及
び
情
報
交
流
活
動
、
公
明
選
挙
監
視
活
動
A
 
B
 
C
 
E
?
）
一
二
七
一
二
七
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
47
全
州
市
民
会
有
19
95
.1
1
70
市
民
の
利
害
と
要
求
を
代
弁
し
実
現
す
る
た
め
市
民
生
活
と
直
結
す
る
問
題
を
解
決
B
 
C
 
E
48
大
田
参
与
自
治
市
民
連
帯
有
19
95
.
4
90
0
地
方
分
権
実
現
の
た
め
の
運
動
、
大
衆
交
通
活
性
化
、
地
方
自
治
透
明
化
運
動
A
 
B
 
C
 
E
 
F
49
浦
項
女
性
会
有
19
95
.
5
25
0
慶
北
地
域
の
唯
一
の
進
歩
的
な
女
性
運
動
団
体
。
性
暴
力
な
ど
の
被
害
女
性
に
対
す
る
支
援
活
動
B
 
C
 
E
 
F
50
平
和
と
参
与
に
行
く
仁
川
連
帯
有
19
96
.
6
70
0
韓
半
島
統
一
行
事
、
米
軍
基
地
返
還
運
動
、
地
方
議
会
監
視
活
動
A
 
B
 
C
 
E
 
H
51
全
北
基
督
教
社
会
福
祉
研
究
所
有
19
97
.1
1
20
0
専
門
的
な
社
会
福
祉
事
業
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
遂
行
を
支
援
し
地
域
の
福
祉
活
性
化
に
寄
与
C
 
E
52
平
澤
参
与
自
治
市
民
連
帯
有
19
97
.
2
20
5
市
民
の
権
利
を
取
り
戻
す
た
め
の
相
談
・
活
動
、
議
政
監
視
団
活
動
A
 
B
 
C
 
E
53
青
陽
フ
ォ
ー
ラ
ム
有
19
97
.
6
55
地
域
社
会
の
討
論
文
化
の
活
性
化
と
実
践
的
な
参
与
で
代
案
を
提
示
す
る
こ
と
C
 
E
54
ソ
ウ
ル
障
害
者
連
盟
有
19
98
.1
2
－
障
害
者
の
労
働
権
確
保
、
教
育
権
確
保
。
失
業
対
策
な
ど
に
取
り
組
む
E
 
F
55
牙
山
市
民
の
会
有
19
98
.
5
50
00
暮
ら
し
や
す
い
牙
山
市
を
作
る
こ
と
A
 
B
 
C
 
E
56
参
与
と
自
治
の
た
め
の
珍
島
愛
の
連
帯
会
議
無
19
98
.
5
－
地
域
運
動
を
通
じ
地
域
の
懸
案
に
対
す
る
健
全
な
代
案
を
提
示
し
て
参
加
民
主
主
義
の
定
着
と
地
域
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
A
 
B
 
E
?
）
一
二
八
一
二
八
民
主
体
制
定
着
期
の
韓
国
に
お
け
る
政
治
と
市
民
社
会
⑵
（
清
水
敏
行
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
57
参
与
自
治
郡
山
市
民
連
帯
有
19
98
.
9
30
0
誤
っ
た
行
政
と
市
民
に
苦
痛
を
与
え
る
者
を
監
視
視
し
代
案
を
提
示
す
る
代
案
勢
力
と
し
て
活
動
A
 
B
 
C
 
E
58
参
与
自
治
全
北
市
民
連
帯
無
19
99
.1
1
38
8
地
方
権
力
に
対
す
る
監
視
活
動
、
小
さ
い
権
利
回
復
運
動
、
不
正
腐
敗
追
放
運
動
、
社
会
福
祉
活
動
A
 
B
 
C
 
E
59
光
州
全
南
改
革
連
帯
有
19
99
.
2
－
光
州
・
全
南
の
参
加
民
主
主
義
の
定
着
、
政
府
改
革
・
政
治
改
革
の
代
案
提
示
A
 
B
 
E
60
益
山
参
与
自
治
連
帯
有
19
99
.
3
20
0
地
方
権
力
の
監
視
活
動
、
生
活
上
の
小
さ
な
権
利
の
回
復
の
た
め
の
相
談
、
公
益
訴
訟
A
 
B
 
E
61
天
安
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
無
19
99
.
5
32
0
天
安
地
域
の
住
民
が
よ
り
快
適
な
環
境
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
天
安
の
様
々
な
問
題
を
検
討
し
改
善
方
案
を
提
示
す
る
C
 
E
62
開
か
れ
た
社
会
希
望
連
帯
（
馬
山
市
）
有
19
99
.
7
－
ア
フ
ガ
ン
派
兵
反
対
、
馬
山
港
埋
め
立
て
反
対
、
ア
ン
チ
朝
鮮
日
報
、
国
家
保
安
法
撤
廃
B
 
C
 
E
 
I
63
市
民
行
動
21
（
全
州
市
）
有
20
00
.
5
－
地
方
自
治
団
体
に
対
す
る
牽
制
と
監
視
活
動
、
環
境
と
地
域
福
祉
事
業
、
文
化
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
市
民
行
動
A
 
B
 
E
64
希
望
の
共
同
体
全
北
連
帯
有
20
01
.2
.2
5
40
0
社
会
福
祉
、
老
人
福
祉
C
 
E
65
青
陽
市
民
連
帯
（
忠
清
南
道
）
無
－
－
不
明
A
 
B
 
E
?
）
一
二
九
一
二
九
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
に
お
け
る
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
66
公
州
愛
の
市
民
団
体
協
議
会
無
－
－
不
明
C
 
E
67
光
州
全
南
連
帯
会
議
無
－
－
不
明
E
 
F
68
参
与
自
治
高
興
郡
民
連
帯
無
－
－
不
明
A
 
B
 
E
69
燕
岐
市
民
会
無
－
－
不
明
C
 
E
各
連
帯
型
運
動
組
織
に
参
加
団
体
と
な
っ
て
い
る
団
体
の
数
31
49
50
0
69
37
15
12
8
5
7
4
各
連
帯
型
運
動
組
織
に
お
け
る
参
加
団
体
数
の
比
率
（
％
）
44
.9
71
.0
72
.5
0.
0
10
0
53
.6
21
.7
17
.4
11
.6
7.
2
10
.1
5.
8
(注
１
)
市
民
社
会
団
体
連
帯
会
議
に
属
す
る
団
体
の
内
、
韓
国
市
民
協
議
会
（
D
）
に
属
し
な
い
団
体
を
抽
出
し
た
。
(注
２
)
36
番
と
37
番
の
間
の
太
い
実
線
の
仕
切
り
は
、
上
が
全
国
団
体
、
し
た
が
地
域
団
体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
但
し
地
域
団
体
が
全
国
団
体
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
。
?
）
一
三
〇
一
三
〇
民
主
体
制
定
着
期
の
韓
国
に
お
け
る
政
治
と
市
民
社
会
⑵
（
清
水
敏
行
）
資
料
10
民
主
主
義
民
族
統
一
全
国
連
合
及
び
全
国
民
衆
連
帯
の
参
加
団
体
の
リ
ス
ト
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
全
国
連
合
及
び
全
国
民
衆
連
帯
の
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
１
天
主
教
正
義
具
現
全
国
連
合
有
19
54
.1
1
－
社
会
道
徳
性
の
回
復
を
通
じ
た
民
主
化
実
現
及
び
経
済
正
義
実
現
A
 
B
 
C
 
F
 
H
 
J
２
基
督
教
社
会
宣
教
連
帯
会
議
有
19
71
.
4
－
全
泰
壱
、
宣
教
、
労
働
A
 
B
 
J
３
全
泰
壱
記
念
事
業
会
有
19
83
.
3
80
全
泰
壱
労
働
賞
、
民
主
的
労
組
建
設
等
の
組
織
支
援
、
非
正
規
職
・
零
細
下
請
業
態
労
働
者
の
勤
労
条
件
改
善
F
 
J
４
民
主
言
論
運
動
市
民
連
合
有
19
84
.1
2
10
00
ア
ン
チ
朝
鮮
日
報
運
動
、
言
論
民
主
化
、
新
聞
市
場
の
不
正
取
引
監
視
、
総
選
挙
報
道
監
視
、
言
論
監
視
活
動
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
５
民
主
実
践
家
族
運
動
協
議
会
無
19
85
.1
2
15
00
良
心
囚
釈
放
と
国
家
保
安
法
撤
廃
の
た
め
の
木
曜
集
会
、
良
心
囚
釈
放
の
た
め
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
A
 
B
 
C
 
F
 
H
 
I
 
L
６
民
族
正
気
守
護
協
議
会
有
19
86
.
8
65
8
親
日
派
剔
抉
・
親
日
派
清
算
運
動
、
祖
国
統
一
B
 
F
 
H
 
I
 
J
７
全
国
民
族
民
主
遺
族
協
議
会
有
19
86
.
8
10
3
祖
国
と
民
衆
の
た
め
に
自
ら
の
命
を
さ
さ
げ
た
烈
士
た
ち
の
遺
族
が
そ
の
精
神
を
継
承
・
発
展
さ
せ
る
B
 
F
 
K
 
L
８
民
主
化
の
た
め
の
全
国
教
授
協
議
会
（
民
教
協
）
有
19
87
.
6
15
00
実
質
的
民
主
主
義
確
保
の
た
め
の
専
門
家
的
な
活
動
と
社
会
運
動
の
展
開
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
９
韓
国
民
族
芸
術
人
総
連
合
（
民
芸
総
）
有
19
88
.1
2
10
00
00
文
化
民
主
主
義
、
民
族
文
化
の
正
し
い
継
承
、
南
北
文
化
交
流
A
 
B
 
C
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
L
10
民
族
自
主
平
和
統
一
中
央
会
議
有
19
88
.
2
－
自
主
、
平
和
統
一
、
民
主
化
B
 
F
 
L
?
）
一
三
一
一
三
一
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
全
国
連
合
及
び
全
国
民
衆
連
帯
の
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
11
４
月
革
命
会
有
19
88
.
6
88
４
月
革
命
継
承
、
自
主
民
族
統
一
運
動
の
展
開
B
 
F
 
H
 
L
12
労
働
人
権
会
館
有
19
89
.
1
46
労
働
組
合
支
援
、
全
国
民
衆
連
帯
と
の
支
援
B
 
I
 
J
13
全
国
女
性
農
民
会
総
連
合
（
全
女
農
）
有
19
89
.1
2
10
00
0
農
産
物
価
格
補
償
活
動
、
W
T
O
体
制
か
ら
韓
国
農
業
を
守
る
運
動
A
 
B
 
C
 
F
 
J
 
K
 
L
14
健
康
社
会
の
た
め
の
薬
師
会
有
19
90
.
1
10
00
労
働
者
、
産
業
災
害
、
都
市
貧
民
C
 
F
 
H
 
L
15
全
国
農
民
会
総
連
盟
（
全
農
）
有
19
90
.
4
50
00
0
農
産
物
輸
入
開
放
阻
止
、
農
産
物
価
格
補
償
B
 
C
 
F
 
I
 
J
 
K
 
L
16
民
主
主
義
民
族
統
一
全
国
連
合
（
全
国
連
合
）
有
19
91
.1
2
－
反
米
自
主
化
闘
争
を
基
本
に
民
主
生
存
権
闘
争
と
国
民
統
一
運
動
を
結
合
さ
せ
る
広
範
囲
な
民
衆
闘
争
B
 
C
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
17
民
族
民
主
烈
士
犠
牲
追
慕
（
記
念
）
団
体
連
帯
会
議
有
19
92
.
3
－
民
族
民
主
烈
士
犠
牲
者
追
慕
、
疑
問
死
真
相
究
明
、
民
主
化
運
動
功
労
者
の
名
誉
回
復
・
補
償
B
 
H
 
I
 
J
18
ス
ク
リ
ー
ン
ク
ォ
ー
タ
ー
文
化
連
帯
有
19
93
.
1
－
ス
ク
リ
ー
ン
ク
ォ
ー
タ
ー
（
国
産
映
画
の
義
務
上
映
制
度
）、
文
化
の
多
様
性
、
韓
米
投
資
協
定
阻
止
A
 
B
 
J
 
K
19
韓
国
大
学
生
総
連
合
有
19
93
.
4
－
民
族
自
主
権
、
社
会
全
般
の
民
主
主
義
実
現
、
祖
国
統
一
の
実
現
、
学
園
民
主
化
、
民
衆
連
帯
、
ア
メ
リ
カ
大
使
館
奇
襲
デ
モ
、
韓
総
連
合
法
化
闘
争
B
 
C
 
F
 
H
 
J
 
K
 
L
20
全
国
仏
教
運
動
連
合
有
19
93
.
7
20
0
教
団
改
革
、
民
族
和
解
・
統
一
事
業
C
 
F
 
G
 
H
 
L
21
韓
国
労
働
運
動
協
議
会
無
19
94
－
不
明
C
 
L
?
）
一
三
二
一
三
二
民
主
体
制
定
着
期
の
韓
国
に
お
け
る
政
治
と
市
民
社
会
⑵
（
清
水
敏
行
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
全
国
連
合
及
び
全
国
民
衆
連
帯
の
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
22
全
国
民
主
労
働
組
合
総
連
盟
（
民
主
労
総
）
有
19
95
.1
1
59
55
94
自
主
的
・
民
主
的
な
労
組
の
全
国
中
央
組
織
、
労
働
者
の
政
治
勢
力
化
、
民
族
の
自
主
性
B
 
C
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
23
全
国
貧
民
連
合
（
全
国
露
天
商
連
合
会
と
全
国
撤
去
民
連
合
が
統
合
）
無
19
95
.
4
－
都
市
貧
民
の
生
存
権
・
居
住
権
確
保
の
た
め
に
反
政
府
闘
争
も
辞
さ
な
い
F
 
J
24
韓
国
労
働
社
会
研
究
所
有
19
95
.
4
40
0
不
明
B
 
F
 
J
25
外
国
人
労
働
者
対
策
協
議
会
有
19
95
.
7
－
外
国
人
労
働
者
の
人
権
保
護
B
 
F
 
J
26
民
族
社
会
運
動
連
合
有
19
97
.
1
20
00
民
族
内
部
の
統
合
、
参
与
民
主
主
義
F
 
H
 
I
 
L
27
社
会
進
歩
の
た
め
の
民
主
連
帯
（
社
会
進
歩
連
帯
）
有
19
98
.1
2
30
0
民
主
的
・
階
級
的
社
会
運
動
、
労
働
者
・
民
衆
中
心
の
韓
半
島
平
和
実
現
・
統
一
、
W
T
O
反
対
F
 
J
28
民
族
和
解
自
主
統
一
協
議
会
無
19
99
.
5
－
民
間
の
統
一
運
動
陣
営
の
自
主
性
、
労
働
者
・
農
民
・
貧
民
な
ど
の
基
層
大
衆
B
 
F
 
H
 
I
 
J
 
K
29
労
働
者
の
力
無
19
99
.
8
－
労
働
者
階
級
政
党
建
設
、
根
本
的
政
治
・
社
会
変
革
、
階
級
的
左
派
陣
営
の
力
量
の
結
集
F
 
J
 
K
30
文
化
改
革
の
た
め
の
市
民
連
帯
（
文
化
連
帯
）
有
19
99
.
9
17
00
文
化
改
革
、
文
化
権
力
、
民
主
化
、
文
化
帝
国
主
義
A
 
B
 
C
 
E
 
G
 
H
 
J
31
韓
国
非
正
規
労
働
セ
ン
タ
ー
無
19
99
.
9
－
非
正
規
労
働
者
の
権
利
を
保
護
し
組
織
化
B
 
J
32
み
な
一
緒
無
20
00
－
学
生
、
反
戦
反
資
本
主
義
の
労
働
者
運
動
、
民
主
労
働
党
B
 
J
33
南
北
共
同
宣
言
実
践
連
帯
無
20
00
.
1
－
南
北
統
一
、
反
米
反
戦
反
核
B
 
J
 
K
?
）
一
三
三
一
三
三
札
幌
学
院
法
学
（
二
一
巻
一
号
）
参
加
団
体
を
抱
え
る
連
帯
型
運
動
組
織
全
国
連
合
及
び
全
国
民
衆
連
帯
の
参
加
団
体
の
名
称
年
鑑
収
録
設
立
年
次
会
員
数
活
動
の
趣
旨
等
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
 
J
 
K
 
L
34
民
主
労
働
党
無
20
00
.
1
30
00
0
民
衆
が
主
人
と
な
る
進
歩
政
治
の
実
現
、
労
働
者
と
民
衆
中
心
の
民
主
的
社
会
経
済
体
制
の
建
設
F
 
I
 
J
 
K
35
統
一
広
場
無
20
00
.
5
－
６
・
15
北
南
共
同
宣
言
、
パ
ル
チ
ザ
ン
活
動
を
し
た
愛
国
者
、
統
一
事
業
を
し
た「
工
作
員
」、
非
転
向
長
期
囚
、
殺
人
的
転
向
B
 
J
 
K
36
保
健
福
祉
民
衆
連
帯
無
20
01
－
不
明
J
 
K
37
韓
国
青
年
団
体
協
議
会
無
20
01
.
2
－
祖
国
の
自
主
・
民
主
・
統
一
原
則
B
 
J
 
K
 
L
38
健
康
権
実
現
の
た
め
の
保
健
医
療
団
体
連
合
有
20
01
.
6
－
民
衆
、
労
働
者
、
反
戦
反
核
運
動
B
 
E
 
J
 
K
39
反
米
女
性
会
有
20
02
.
4
70
0
反
米
闘
争
、
女
性
民
衆
、
変
革
的
な
女
性
運
動
組
織
、
母
体
は
全
国
連
合
B
 
J
 
K
 
L
40
全
国
民
衆
連
帯
無
20
03
.
5
－
反
自
由
主
義
世
界
化
、
反
米
・
反
戦
、
民
衆
闘
争
、
広
範
囲
な
民
衆
結
集
、
民
衆
が
主
人
と
な
る
新
た
な
民
主
主
義
B
 
J
 
K
各
連
帯
型
運
動
組
織
に
参
加
団
体
と
な
っ
て
い
る
団
体
の
数
9
30
14
0
5
25
7
16
13
31
19
17
各
連
帯
型
運
動
組
織
に
お
け
る
参
加
団
体
数
の
比
率
（
％
）
22
.5
75
.0
35
.0
0.
0
12
.5
62
.5
17
.5
40
.0
32
.5
77
.5
47
.5
42
.5
?
）
一
三
四
一
三
四
民
主
体
制
定
着
期
の
韓
国
に
お
け
る
政
治
と
市
民
社
会
⑵
（
清
水
敏
行
）
